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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general el desarrollo de 
una propuesta de un Programa de Mantenimiento Preventivo, para reducir los 
costos operativos de la empresa E.T.A.S.A.C. 
 
La propuesta contiene el diagnóstico de la situación actual de la empresa, 
develando que las unidades móviles tenían una disponibilidad baja, ya que casi en 
su totalidad, la organización realiza mantenimientos correctivos a las mismas, 
dando como resultado un total de S/ 64,763.44 soles de pérdida mensual 
estimada, lo que incrementa los costos operativos en la presente investigación. 
 
Mediante el desarrollo de los componentes de la  propuesta de mejora: Programa 
de Mantenimiento Preventivo, Rediseño y Reubicación del Almacén, Programa de 
Adquisición de Repuestos y Política de manejo de unidades móviles, se logró 
reducir la pérdida mensual estimada a S/ 3696.41 soles. 
 
Con la propuesta se lograron reducir los sobre costos operativos de 39.20% a 
1.96%, además se aumentó la disponibilidad de máquina promedio de 79% a 98%. 
Con la mejora en marcha la empresa tendría un ahorro mensual estimado de S/ 
61,067.03 soles. 
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ABSTRACT 
 
 
This research had as general objective the development of a proposal of a 
preventive maintenance program to reduce operating costs of the company 
E.T.A.S.A.C. 
 
The proposal contains a diagnosis of the current situation of the company, 
revealing that mobile units had low availability because almost entirely, the 
organization takes corrective maintenance to them, resulting in a total of S / 
64,763.44 soles estimated monthly loss, which increases operating costs in this 
investigation. 
 
By developing the components of the proposed improvement; Preventive 
Maintenance Program, Redesign and Relocation Deposit, Parts Procurement 
Program, and Policy management of mobile units, it was possible to reduce the 
estimated S / 3696.41 soles monthly loss. 
 
With the proposal were achieved reduce operating costs about 39.20% to 1.96%, 
plus the availability of machine average 79% - 98% was increased. With the 
improvement in running the company would have an estimated S / 61,067.03 soles 
monthly savings. 
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